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LEMBAR EKSEKUTIF 
Teguh Hermawan, 1707617005. Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Bagian 
Marketing di PT. Bank BRI Syariah Tbk., KC. Fatmawati. Program Studi S1 
Pendidikan Bisnis, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta 2020. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun sebagai laporan hasil kerja 
yang dilakukan di bagian marketing di PT Bank BRI Syariah Tbk KC. Fatmawati 
guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program 
Studi S1 Pendidikan Bisnis, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada bagian Marketing di PT Bank 
BRI Syariah Tbk yang beralamat di JL. RS. Fatmawati Raya No. 109, RT.1/RW.4, 
Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 12420 selama 24 hari kerja terhitung dari tanggal 20 Januari 2020 
s.d tanggal 20 Februari 2020 dengan 5 hari kerja yaitu senin – jumat pukul 07.30-
16.30 WIB. 
Pekerjaan yang di praktikkan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
antara lain: melakukan canvasing dengan terjun langsung ke lapangan, membantu 
menginput no rekening untuk payroll, cek nama dan rekening koran nasabah, 
pengisian data maintenance lengkap pada payroll, dan merekap data pelunasan 
pembiayaan nasabah. 
Selama menjalani kegiatan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan 
mendapatkan beberapa kendala diantaranya yaitu tentang kelengkapan 
persyaratan pinjaman nasabah. Cara mengatasi kendala tersebut yaitu dengan 
membaca buku Materi Traning BRI Syariah, mencoba berperan aktif untuk 
berkomunikasi ke para pegawai, dan beradaptasi dengan budaya yang ada. Saran 
yang dapat praktikan berikan kepada PT Bank BRI Syariah Tbk yaitu diharapkan 
perusahaan dapat berkemmbang serta meningkatkan pembiayaan dan pendanaan 
di setiap segmentasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang PKL 
Dengan berkembangnya teknologi, terutama di era globalisasi saat 
ini membuat persaingan dunia semakin ketat, sehingga dunia bisnis dan 
usaha berupaya meningkatkan mutu serta kualitas dari sumber daya 
manusia. Menyadari hal tersebut membuat dunia usaha dan bisnis 
berlomba-lomba membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, 
jujur, berpengalaman serta mempunyai latar belakang pendidikan yang 
baik. 
Upaya dilakukan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang 
berkompeten yaitu dengan memberikan pelatihan untuk calon tenaga kerja 
yang akan masuk ke dalam dunia kerja sehingga dapat menghadapa i 
perubahan dan mengikuti perkembangan teknologi. 
Universitas Negeri Jakarta pada tingkat program Pendidikan S-1 
membuat program kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh 
Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta dan wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk memenuhi 
persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. 
Praktik Kerja Lapangan diharapkan dapat memberikan pengalaman 
kerja bagi mahasiswa, menjadikan mahasiswa yang berkualitas dan terampil 
dalam bidangnya masing-masing dan juga mengambil ilmu yang tidak 
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didapatkan di bangku kuliah yang nantinya dapat diterapkan di kehidupan 
sehari-hari. Selain itu dari program kegiatan Praktik Kerja Lapangan juga 
diharapkan mampu menghasilkan mutu serta kualitas dari sumber daya 
manusia dalam menghadapi tantangan persaingan dunia usaha dan bisnis. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi memilik i 
maksud dan tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan itu sendiri, 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Maksud Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan : 
- Untuk menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja 
Lapangan sebagai pemenuhan syarat kelulusan S1 
Pendidikan Bisnis. 
- Untuk Melatih keprofesionalan Mahasiswa dalam dunia 
kerja di bidang yang diduduki Mahasiswa saat Praktik 
Kerja Lapangan. 
- Untuk menerapkan ilmu yang sudah didapat di bangku 
kuliah ke bidang kerja yang dijalani. 
 
2. Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
- Untuk mengetahui mekanisme marketing saat 
mengajukan pembiayaan dan pendanaan pada PT Bank 
BRI Syariah Tbk. 
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- Untuk mengumpulkan data melalui pengamatan 
langsung guna sebagai bahan pembuatan laporan Praktik 
Kerja Lapangan. 
- Untuk membina dan meningkatkan hubungan kerjasama 
antara Universitas Negeri Jakarta dengan PT Bank BRI 
Syariah Tbk. 
- Mendapatkan pengalaman dan wawasan yang luas agar 
lebih baik dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia 
pekerjaan. 
 
C. Kegunaan PKL 
Kegunaan yang didapat sangatlah bermanfaat untuk seluruh pihak, 
diantaranya: 
1. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi Mahasiswa. 
a. Dapat mengasah kemampuan dan menambah wawasan 
mahasiswa di dunia kerja. 
b. Mengimplementasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah 
ke dunia pekerjaan. 
c. Menambah relasi yang lebih luas lagi dari para pegawai PT 
Bank BRI Syariah Tbk. 
d. Mendapatkan pengalaman dan gambaran atas dunia kerja. 
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2. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi Universitas Negeri 
Jakarta. 
a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimilik i 
untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja. 
b. Dapat meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara 
perusahaan dengan Universitas. 
c. Dapat memperkenalkan Universitas Negeri Jakarta ke PT 
Bank BRI Syariah Tbk khususnya memperkenalkan Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi PT Bank BRI Syariah 
Tbk. 
a. Dapat menjalin hubungan baik antara pihak Universita s 
Negeri Jakarta dan pihak PT Bank BRI Syariah. 
b. Dapat mempermudah pekerjaan perusahaan dengan adanya 
tambahan Sumber Daya Manusia. 
c. Dapat menciptakan Sumber Daya Manusia yang baru dan 
juga yang berkualitas. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di salah satu anak 
perusahaan BUMN yaitu PT. Bank BRI Syariah Tbk pada divisi marketing. 
Berikut data dari PT Bank BRI Syariah tersebut: 
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Nama  : PT Bank BRI Syariah Tbk. KC.Fatmawati 
Alamat  : Jl. RS. Fatmawati Raya No.110A, RT.01/RW.04,  
Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta 
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1240. 
No. Telepon : (021)27822722. 
Alasan praktikan memilih perusahaan tersebut sebagai tempat 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yaitu : 
a. Perusahaan ini termasuk anak perusahaan BUMN dan 
terlindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas 
Syariah. 
b. Pada perusahaan tersebut praktikan ditempatkan pada divisi 
Marketing yang sesuai dengan Program Studi yang diambil oleh 
Praktikan. 
 
E. Jadwal Waktu PKL 
Program Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 24 hari kerja, 
terhitung sejak 20 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020. Dalam 
melaksanakan Program Praktik Kerja Lapangan, waktu kerja yang telah 
ditentukan oleh PT Bank BRI Syariah Tbk adalah mulai hari Senin sampai 
dengan hari Jumat pada pukul 07.30 sampai dengan 16.30 WIB. Adapun 
perincian dalam tiap tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan di bulan September praktikan mencari 
informasi dan referensi tentang perusahaan yang menerima 
mahasiswa untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yang 
sesuai dengan Program Studi Pendidikan Bisnis. Setelah 
mencari beberapa tempat akhirnya Praktikan mendapatkan 
perusahaan yang sesuai dengan kriteria yaitu PT Bank BRI 
Syariah Tbk. Selanjutnya Praktikan mempersiapkan berkas 
administrasi untuk melengkapi dan melamar sebagai mahasiswa 
Praktik Kerja Lapangan. 
Surat yang harus dilengkapi yaitu surat permohonan 
pengajuan Praktik Kerja Lapangan dari Universitas Negeri 
Jakarta. Praktikan mengajukan pembuatan surat Praktik Kerja 
Lapangan ke BAKHUM pada awal bulan Desember 2019. Dan 
pada akhir bulan Desember 2019 surat sudah selesai dan dapat 
diambil. Pada tanggal 30 Desember 2019 Praktikan mengajukan 
lamaran secara langsung ke kantor pusat PT BRI Syariah Tbk di 
Jl. Gatot Subroto No. 38 Menara Utara Jamsostek Jakarta 
Selatan. Lalu praktikan bertemu dengan HCD untuk Interview 
dan akan dihubungi melalui via WhatsApp. 
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b. Tahap Pelaksanaan 
Pada tahap ini Praktikan melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan selama satu bulan atau 20 hari kerja terhitung mulai 
dari tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 
2020. Praktikan ditempatkan pada divisi Marketing, berikut 
ketentuan kerja di PT Bank BRI Syariah Tbk : 
Hari Jam Kerja Keterangan 
Senin s.d Jumat 
07.30 – 12.00  
12.00 – 13.00 Istirahat 
13.00 – 16.30  
Tabel 1 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
 
c. Tahap Pelaporan 
Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan 
memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan Praktik Kerja 
Lapangan guna sebagai salah satu syarat kelulusan Program 
Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. Praktikan sudah mengumpulkan data dan informas i 
selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Dalam penyusunan 
laporan Praktik Kerja Lapangan praktikan dibimbing oleh dosen.  
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Perusahaan 
Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 
Terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendaftarkan 
izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 
0.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT 
Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI 
Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara 
konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan 
prinsip Syariah Islam. 
Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan 
sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai 
kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 
bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima dan menawarkan 
beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip Syariah. 
Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industr i 
perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti 
logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan 
masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah 
Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. 
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Logo PT BRI Syariah Tbk. 
 
Gambar II. 1 Logo PT Bank BRI Syariah 
 
Aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah 19 
Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT 
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk untuk melebur ke dalam PT Bank 
BRI Syariah Tbk yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. 
Pendatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo 
selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk. 
Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi Bank Syariah ketiga 
terbesar berdasarkan asset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat 
baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. 
Dengan berfokuskan pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah 
Tbk menargetkan menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan berbagai 
ragam produk dan layanan perbankan. 
Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merint is 
seinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dengan 
memanfaatkan jaringan kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 
sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang 
berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan 
consumer berdasarkan prinsip Syariah. 
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PT Bank BRI Syariah Tbk juga memiliki visi dan misi dalam 
menjalani perusahaannya yaitu sebagai berikut : 
VISI: 
Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 
finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 
kehidupan lebih bermakna 
MISI: 
1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 
kebutuhan Finansial nasabah 
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 
susai dengan prinsip-prinsip Syariah 
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai saranan kapan 
pun dan dimana pun 
 
B. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi enggambarkan tanggung jawab dan kewajiban 
setiap karyawan sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 
dapat dilakukan sesuai dengan jabatan atau posisinya didalam organisas i 
tersebut. Berikut adalah struktur organisasi PT. Bank BRI Syariah: 
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Gambar II. 2 Struktur Organisasi 
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C. Kegiatan Umum Perusahaan 
PT Bank BRI Syariah Tbk merupakan Lembaga perbankan yang 
berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan Syariah. Dengan bisnis 
nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Nusantara, PT Bank 
BRI Syariah Tbk terus tumbuh dengan menghadirkan produk dan layanan 
terbaik dengan kapibilitas sebagai Bank ritel modern terkemuka dengan 
layanan finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah. 
Produk dan jasa layanan PT Bank BRI Syariah Tbk yang telah 
dipasarkan meliputi produk-produk pendanaan, pembiayaan dan jasa-jasa 
layanan lainnya. Berikut tugas yang dilakukan marketing: 
- Canvassing (Mencari nasabah). 
Pada tahap ini marketing terjun langsung ke lapangan 
mencari calon nasabah. Pencarian kanvasing ini dengan 
metode potensial untuk bank agar target calon nasabah tepat 
sasaran. 
 
- Mendapat referensi/rekomendasi nasabah. 
Marketing mendapatkan referensi atau saran yang 
diberikan oleh nasabah, sehingga marketing tidak perlu 
untuk melakukan kanvasing. 
 
- Menganalisa karakteristik nasabah. 
Marketing harus memiliki Analisa yang baik tentang 
karakteristik nasabah. Marketing harus mengetahui karakter 
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seseorang apakah calon nasabah tersebut membutuhkan 
pembiayaan atau pendanaan. Dan tidak sembarangan untuk 
memberikan pembiayaan atau pendanaan agar 
meminimalisisr terjadinya kredit macet. 
 
- Menilai jaminan nasabah/nilai appraisal. 
Dalam menilai jaminan nasabah, marketing harus 
dapat memperhitungkan nilai jaminan pada nilai 
pembiayaan, jika nilai jaminan terlalu tinggi tidak dapat 
dikatakan bagus karena akan berdampak pada proses 
penjualan yang sulit atau tidak marketable. 
 
- Memproses pembiayaan. 
Masuk kedalam proses pembiayaan yaitu 
menghitung nilai jaminan kedalam pembiayaan dengan 
platform dan tenor yang ada. 
 
- Akad pembiayaan. 
Apabila sudah setuju dan sudah diproses akan masuk 
ketahap akad pembiayaan, yaitu dengan proses administras i 
Bank BRI Syariah. 
 
- Setelah Akad pembiayaan: 
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• Memaintance Nasabah 
Penagihan, Melihat kondisi perkembangan 
nasabah, dan lebih banyak pendekatan dengan 
nasabah. 
 
• Proses pelunasan nasabah 
Jika nasabah sudah menyelesa ikan 
pembiayaan akan mengurus semua kelengkapan dan 
berkas-berkas yang menjadi jaminan oleh pihak bank 
bri Syariah. 
 
• Proses pengambilan jaminan di kantor Bank BRI 
Syariah. 
Nasabah akan diarahkan untuk mengambil 
jaminan ke kantor Bank BRI Syariah.
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama satu bulan 
atau 24 hari kerja di PT. Bank BRI Syariah Tbk, praktikan ditempatkan pada 
divisi marketing yaitu bidang kerja Funding/ Pendanaan dan Lending/ 
Pembiayaan pada AO (Account Officer) dan AOM (Account Officer Micro). 
Kedua bidang kerja tersebut memiliki produknya masing-masing. 
Pada dua bidang tersebut, praktikan melakukan beberapa tugas 
yaitu: 
1. Funding/ Pendanaan 
Pada bidang Funding FRO (Funding Relation Office) 
memiliki produk yaitu: 
• Tabungan. 
• Giro. 
• Deposito. 
 
2. Lending/ Pembiayaan 
Ada 2 bidang kerja pada Lending yaitu AO (Account officer) 
dan AOM (Account Officer Micro). Segmentasi AO (Account 
Officer) yaitu: 
• Konsumer. 
• Linkage. 
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• SME. 
 
Adapun karakteristik nasabah AO (Account Officer) 
yaitu: 
- Kebanyakan adalah usaha perseroan 
(perusahaan). 
- Memiliki kelengkapan legalitas dokumen usaha 
yang cukup. 
- Omzet usaha dalam setahun lebih dari Rp. 2,5 
Miliyar. 
- Kebutuhan pembiayaan/ modal usaha mulai dari 
Rp. 200.000.000 – 25 Miliyar. 
 
Segmentasi AOM (Account Officer Micro) yaitu: 
• Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB. 
• Mikro Faedah iB. 
 
Adapun karakteristik nasabah AOM (Account Officer 
Micro) yaitu: 
- Kebanyakan adalah usaha perorangan (bukan 
perusahaan). 
- Menjalankan usaha sendiri, kebanyakan tidak 
memiliki legalitas dokumen usaha yang cukup. 
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- Omzet usaha dalam setahun sampai dengan Rp. 
2,5 Miliyar. 
- Kebutuhan pembiayaan/ modal usaha sampai 
dengan Rp. 200.000.000. 
 
B. Pelaksanaan Kerja. 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 bulan atau 
24 hari kerja yang dimulai dari 20 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 
2020. Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan pada devisi marketing 
bidang kerja lending AO (Account Officer) dan AOM (Account Officer 
Micro) dan funding (FRO). Pada posisi AO praktikan dibimbing oleh Mbak 
Fallin Tristanti Ayu selaku Marketing Manager, Mas Reza selaku Staff 
Marketing, Mas Afgan Januar selaku Staff Marketing, dan Mbak Anandista 
Lisa Putri selaku Staff Marketing. Pada posisi AOM praktikan dibimbing 
oleh Pak Zulkifli selaku Micro Marketing Managaer, Mas Bowo selaku 
Staff Micro Marketing, dan Mas Muslim selaku Staff Micro Marketing. 
Adapun rincian dari bidang kerja yang telah dilakukan praktikan 
diantaranya sebagai berikut : 
1. Canvassing 
Pada proses kanvasing yaitu praktikan didampingi oleh 
mentor marketing untuk terjun langsung ke lapangan mencari 
calon nasabah. Sebagai marketing yang terjun langsung ke 
lapangan harus memiliki pengetahuan wilayang yang potensial 
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untuk mengetahui apakah di daerah tersebut memilik i 
kemungkinan adanya transaksi jual/beli, investasi, dan tingginya 
tingkat pembiayaannya. 
Pada kali ini praktikan bersama mentor marketing 
melakukan canvassing ke Warung kelontong di daerah Bintaro, 
Warung makan Soto Ayam di daerah Kuningan dan  PT. Karya 
Bumi Persada Utama di Jl. RC Veteran, Bintaro. 
 
Gambar III. 1 Canvassing 
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Gambar III. 2 Canvassing 
 
Gambar III. 3 Canvassing 
Tidak sembarangan dalam menawarkan produk segmentas i, 
mentor marketing mengajarkan bagaimana cara mengarahkan 
bisnisnya seolah-olah bisnis usahanya membutuhkan 
pembiayaan. Dengan skil pendekatan komunikasi dua arah yang 
baik sehingga calon nasabah tertarik dan berhasil melakukan 
pembiayaan. 
 
2. Analisis Appraisal calon nasabah. 
Dalam analisis appraisal, pihak bank menilai objek jaminan 
calon nasabah, apakah memenuhi atau tidak. Berikut adalah 
contoh analisis appraisal dengan jaminan rumah yaitu : 
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- BI Cheking. 
Suatu sistem layanan informasi keuangan 
atau informasi debitur. Berfungsi untuk melihat 
rekam jejak keuangan calon nasabah. 
- Cek DHN (Daftar Hitam Nasabah). 
Bertujuan untuk mengetahui keuangan calon 
nasabah tidak pernah bermasalah ketika lakukan 
pembiayaan ataupun pendanaan. 
- LKN (Laporan Kunjungan Nasabah). 
Mensurvei langsung keadaan bisnis atau usaha calon 
nasabah dan di wawancarai. 
- Laporan Penilaian Anggunan. 
Menilai platform dan NPF (Non Performing Finance) 
dengan nilai jaminan calon nasabah yaitu dengan 
mencari data pembanding dengan cara mencari 
informasi harga sekitar wilayah atau melalui internet.  
- Dokumentasi lokasi agunan atau jaminan. 
Yaitu berupa foto langsung, mengukur, Foto Copy 
sertifikat berharga. 
- Peta lokasi agunan atau jaminan. 
- Surat penugasan. 
- Lembar pernyataan pemeriksaan agunan. 
- Sertifikat tanah. 
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- IMB. 
- PBB. 
- Rekening Koran. 
- Data diri. 
- SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). 
- Tanda daftar Perusahaan. 
- SP3 (Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan). 
- Nilai likuidasi. 
 
Gambar III. 4 Angsuran Pembiayaan KUR iB 
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Gambar III. 5 Laporan Keuangan Nasabah 
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Gambar III. 6 Rekening Koran 
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Gambar III. 7 Rekening Koran 
 
 
Gambar III. 8 BI Cheking 
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3. Memproses Pembiayaan. 
Setelah menilai jaminan tahap selanjutnya yaitu memproses 
pembiayaan, pada tahap ini bank akan menerima semua 
pengajuan pembiayaan nasabah dengan melampirkan SP3 (Surat 
Persetujuan Prinsip Pembiayaan). 
 
Gambar III. 9 SP3 ( Surat Persetujuan Prinsip 
Pembiayaan) 
 
4. Akad pencairan pembiayaan 
Setelah melalui proses pembiayaan tahap selanjutnya yaitu 
akad pencairan pembiayaan kepada nasabah. Nasabah dapat 
memilih tempat akad pencairan pembiayaan yaitu dapat 
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dilaksanakan di kantor Bank BRI Syariah, rumah nasabah, 
kantor notaris, dan kantor bisnis nasabah. 
Untuk nasabah pada dilampiran melangsungkan akad 
pencairan pembiayaan di kantor Bank BRI Syariah KC. 
Fatmawati dan di damping oleh manager marketing micro untuk 
pelaksanaan akad tersebut. 
 
Gambar III. 10 Akad Pembiayaan 
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Gambar III. 11 Akad Pembiayaan 
 
5. Maintenance 
Maintenance atau penagihan dilaksanakan pada akhir bulan, 
marketing akan mengunjungi tempat usaha atau kediaman 
nasabah untuk menagih kewajiban pembayaran atas 
pembiayaan. Penagihan dilaksanakan di warung kelontong di 
daerah Bintaro. 
Jika nasabah memiliki kendala dalam pembayaran, pihak 
marketing akan membantu yaitu dengan cara memberikan saran 
dan solusi kepada bisnisnya agar dapat berjalan dengan lancar. 
Dengan harapan nasabah setelah mendapatkan saran dan solusi 
dapat meningkatkan pendapatannya. 
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Gambar III. 12 Maintenance Nasabah 
 
 
Gambar III. 13 Maintenance Nasabah 
 
6. Pelunasan. 
Pada pelunasan nasabah akan diberitahu dan ditawarkan 
kembali untuk melakukan pembiayaan di Bank BRI Syariah, 
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jika tidak berminat kembali nasabah dapat mengunjungi kantor 
BRI Syariah untuk melakukan proses pelunasan dan mengambil 
jaminannya. 
 
Gambar III. 14 Pelunasan 
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Gambar III. 15 Pelunasan 
 
7. Pengisian data Payroll. 
Praktikan membantu mengisi data No Rekening nasabah 
Payroll Inspektorat Jenderal Kementrian Agama RI. 
Memasukan dari lembar form ke sistem Bank BRI Syariah 
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Gambar III. 16 Pengisian Data Payroll 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Kendala yang dihadapi Praktikan selama melakukan Praktik Kerja 
Lapangan pada divisi Marketing di PT Bank BRI Syariah KC. Fatmawati 
yaitu : 
1. Kendala yang dihadapkan praktikan adalah dalam hal 
berkomunikasi. Karena masih dalam tahap awal dan belum 
mengetahui dari masing-masing karakter karyawan di divisi 
marketing sehingga cukup sulit untuk berkoordinasi tenatang 
pekerjaan yang akan Praktikan lakukan. 
2. Dalam melaksanakan pekerjaan, terdapat sistem aplikasi yang 
belum pernah digunakan oleh praktikan, sehingga praktikan 
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membutuhkan bimbingan dari mentor untuk pengoperasian 
sistem aplikasi tersebut agar dapat menjalankannya dengan 
lancar. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Upaya yang dilakukan praktikan untuk mengatasi kendala yang 
dihadapi pada saat pkl yaitu : 
1. Pada hari pertama memulai Praktik Kerja Lapangan, Praktikan 
mengalami kendala dalam hal bekomunikasi dengan rekan 
karyawan di divisi marketing. Praktikan terus berupaya 
membangun komunikasi yang baik dan bertanya jika ada yang 
tidak dimengerti sehingga tercipta suasana yang kondusif dan 
nyaman. 
Menurut Tomy Suprapto bahwa “Komunikasi adalah proses 
yang menggambarkan siapa, mengatakan apa, dengan cara apa, 
kepada siapa, dan dengan efek apa” (Gunawan, 2015). 
Sedangkan menurut Everett M Rogers, “Komunikasi adalah 
proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu 
penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah 
laku mereka” (Mardiana, 2013).  
2. Praktikan menyesuaikan diri dalam menggunakan sistem 
aplikasi yang sebelumnya belum pernah dipakai dengan cara 
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mengerjakan tugas-tugas yang membutuhkan sistem aplikasi 
tersebut. 
Menurut Schneiders penyesuaian diri adalah suatu proses yang 
meliputi respon mental dan perilaku, dalam hal ini individu akan 
berusaha mengatasi ketegangan, frustasi, kebutuhan dan konflik 
yang berasal dari dalam dirinya dengan baik dan menghasi lkan 
derajat kesesuaian antara tuntutan yang berasal dari dalam 
dirinya dengan dunia obyektif tempat individu hidup 
(Pritaningrum & Hendriani, 2013). 
Sedangkan menurut Adams, 1987, dalam Mohanraj & Selvaraj, 
2013 penyesuaian diri adalah suatu keadaan dimana seseorang 
dapat berinteraksi dengan lingkungannya untuk memenuhi 
kebutuhan bersosialisasi dengan tempat dimana ia berada 
(Hasan et al., 2014).  
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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan 
Dari berdasarkan data diatas, praktikan dapat simpulkan dalam 
penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan, yaitu: 
1. Selama menjalani Program Praktik Kerja Lapangan, banyak ilmu yang 
didapat oleh Praktikan yaitu dapat mengetahui cara kerja pada divisi 
marketing pada PT Bank BRI Syariah. 
2. Praktikan dapat mengetahui mekanisme administrasi pembiayaan dan 
pendanaan nasabah di PT Bank BRI Syariah yang dimulai ketika proses 
pengajuan hingga proses pencairan dana. 
3.  Dalam melakukan kegiatan marketing ada beberapa kendala-kendala 
yang timbul seperti dalam berkomunikasi antar karyawan dan 
penggunaan sistem aplikasi perusahaan yang belum pernah 
mengoperasikan sebelumnya oleh praktikan. 
4. Adanya program Praktik Kerja Lapangan, menjadikan salah satu upaya 
yang dilakukan dalam membina hubungan kerja sama antar pihak 
Universitas Negeri Jakarta dengan pihak PT Bank BRI Syariah KC. 
Fatmawati. 
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B. Saran-saran 
Program Praktik Kerja Lapangan yang dilakssanakan oleh Praktikan 
di PT Bank BRI Syariah KC. Fatmawati diperlukan saran agar kesalahan 
yang terjadi saat ini tidak terjadi di masa depan, dan saran yang diberikan 
bersifat untuk membangun. Sehingga dapat menjadi acuan oleh pihak yang 
terkait, berikut saran-saran yang diberikan antara lain : 
1. Praktikan. 
a. Praktikan harus mempersiapkan diri, baik dalam 
pemahaman materi dan keterampilan sehingga dapat 
berguna dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 
b. Praktikan lebih teliti serta lebih tanggap lagi dalam 
mengerjakan pekerjaannya sehingga dapat menghasi lkan 
yang terbaik. 
c. Praktikan harus memanfaatkan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan ini sebagai pengalaman untuk mengembangkan 
diri kedepannya di lapangan pekerjaan. 
 
2. Saran bagi Universitas Negeri Jakarta. 
a. Universitas Negeri Jakarta dapat menyediakan informas i 
yang akurat dan tepat berkaitan dengan pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan. 
b. Mempermudah dan mempercepat proses persetujuan izin 
Praktik Kerja Lapangan, sehingga ketika satu Perusahaan 
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yang dituju oleh praktikan tidak bisa menerima mahasiswa /i 
untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa /i 
dapat mencari perusahaan/intansi lain sebagai alternatif. 
c. Menambah kerja sama dengan  BUMN maupun BUMS agar 
mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
dapat terekomendasikan oleh Universitas Negeri Jakarta. 
3. Bagi PT Bank BRI Syariah KC.Fatmawati 
a. Meningkatkan proses pembimbingan dari pihak perusahaan 
kepada praktikan yang melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan di perusahaan tersebut agar ilmu yang di dapat 
lebih luas dan lebih banyak. 
b. Lebih ditingkatkan strategi marketingnya serta 
mengiklankan atau mempromosikan produk pembiayaan 
dan pendanaan melalui saluran digital marketing seperti 
penggunaan YouTube, Instagram, Twitter, TikTok agar 
dapat dikenal oleh generasi milenial. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 2 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
No Kegiatan Bulan dan Tahun Kegiatan 
  Desember 
2019 
Januari 
2020 
Februari 
2020 
1 Pendaftaran Praktik Kerja Lapangan    
2 Kontak dengan Instansi/Perusahaan 
untuk Penempatan Praktik Kerja 
Lapangan 
   
3 Surat Permohonan Praktik Kerja 
Lapangan ke Instansi/Perusahaan 
   
4 Penentuan HCD    
5 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan    
 
No Kegiatan Bulan dan Tahun Kegiatan 
  September 
2020 
Oktober 
2020 
November 
2020 
6 Penulisan Laporan Praktik Kerja 
Lapangan 
   
7 Penyerahan Laporan Praktik Kerja 
Lapangan 
   
8 Koreksi Laporan Praktik Kerja 
Lapangan 
   
9 Penyerahan Koreksi Laporan    
10 Batas Akhir Penyerahan Laporan    
11 Penutupan Program Praktik Kerja 
Lapangan dan Pengumuman Nilai 
Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 3 Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan (1) 
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Lampiran 4 Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan (2) 
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Lampiran 5 Lembar Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Lapangan 
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46 
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Lampiran 7 Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan 
No Hari/Tanggal Kegiatan 
1 Senin, 20 Januari 2020 Membantu proses pembukaan buku tabungan 
payroll pegawai Inspektorat Jenderal 
Kementrian Agama RI 
2 Selasa, 21 Januari 2020 Canvasing ke PT Karya Bumi Persada Utama 
3 Rabu, 22 Januari 2020 Belajar dan mencatat materi Training 
Echancement AO BRIS 
4 Kamis, 23 Januari 2020 Canvasing ke Pasar Raya Blok M 
5 Jum’at, 24 Januari 2020 Akad pencairan Mikro 
6 Senin, 27 Januari 2020 Input no rekening Payroll Inspektorat Jenderal 
Kementrian Agama RI 
7 Selasa, 28 Januari 2020 Survei nasabah mikro 
8 Rabu, 29 Januari 2020 Kerjasama pendanaan dengan BRI Finance 
terkait renofasi masjid 
9 Kamis, 30 Januari 2020 Cek nama nasabah dan cek no rekening pada 
sistem rekening koran online 
10 Jum’at, 31 Januari 2020 Cek nama nasabah dan cek no rekening pada 
sistem rekening koran online 
11 Senin, 3 Februari 2020 Pengisian data maintenance pada Inspektorat 
Jenderal Kementerian Agama RI 
12 Selasa, 4 Februari 2020 Pengisian data maintenance pada Inspektorat 
Jenderal Kementerian Agama RI 
13 Rabu, 5 Februari 2020 Membantu analisis rekening koran nasabah 
pembiayaan 
14 Kamis, 6 Februari 2020 Pengisian data maintenance pada Inspektorat 
Jenderal Kementerian Agama RI 
15 Jumat, 7 Februari 2020 Pengisian data maintenance pada Inspektorat 
Jenderal Kementerian Agama RI 
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16 Senin, 10 Februari 2020 Pengisian data maintenance pada Inspektorat 
Jenderal Kementerian Agama RI 
17 Selasa, 11 Februari 
2020 
Maintenance Payroll ke MAN 13 Lenteng 
Agung Depok 
18 Rabu, 12 Februari 2020 Menginput data rekening koran pembiayaan 
nasabah dan mengikuti proses akad mikro 
pencairan dana platform Rp. 150.000.000 
19 Kamis, 13 Februari 
2020 
Pengisian data maintenance pada Inspektorat 
Jenderal Kementerian Agama RI 
20 Jum’at 14 Februari 2020 Merekap data pelunasan pembiayaan nasabah 
tahun 2012-2019 
21 Senin, 17 Februari 2020 Membantu TOP UP penambahan pembiayaan 
22 Selasa, 18 Februari 
2020 
Pengisian data maintenance pada Inspektorat 
Jenderal Kementerian Agama RI 
23 Rabu, 19 Februari 2020 Membantu analisis rekening koran nasabah 
pembiayaan 
24 Kamis, 20 Februari 
2020 
Pengisian data maintenance pada Inspektorat 
Jenderal Kementerian Agama RI 
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Lampiran 8 Dokumentasi 
Ruang kerja Divisi Marketing 
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Kantor Bank BRI Syariah KC. Fatmawati 
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Foto Bersama Pimpinan Cabang dan Karyawan BRI Syariah KC. Fatmawati 
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Lampiran 9 Kartu Konsultasi 
 
